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「家」・「村」理論の射程をめぐる論点と課題


































































































































































































































































































































































































































































































─ ─ ─ ─ ─ 「小経営組織としての『いえ』における女性の『個』の自立化」『村落社会
研究（ジャーナル）』12号，農山漁村文化協会，2000年
















The Theoretical Range of the Theory of ‘Ie-Mura’
：Its Disputed Points and Themes
NAGANO Yukiko
　The purpose of this paper is to clear the historical and regional range for the application 
of the theory of‘Ie-Mura,’and indicates its meaning and limitation. The theory of‘Ie-Mura’
has been used as the most basic frame of reference in the realm of rural sociology, 
historical science and folklore. This paper defines rural‘Ie’which is the starting point of 
the theory of‘Ie-Mura’as‘the organization that guarantees family members' subsistence 
run by cultivation of inherited farmland.’
　The conclusion in this paper is as follows.‘Ie’and ‘Mura’are not the traditional family 
and rural community who go through Japanese pre-modern society. Rural‘Ie’is 
characteristic of the stage of small management or small production. Thus, it is argued 
that‘Ie’has origin to‘peasant/small farm’founded in Edo Period and is taken over by 
farm haouseholds which are agricultural bearers in the‘present’time. In other words,‘Ie’
is not an‘old’Japanese traditional family and is contained in the range from Edo Period to 
the‘modern’age. It has validity when ‘present ’farm haouseholds are analyzed. ‘Ie’
is seen by farm, mountain, or fishing villages in everywhere of the Japanese islands, and 
obtains very many people who live these villages.
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